



EFEITO DO PILATES SOLO NA FORÇA ABDOMINAL E NA POSTURA DE 
MULHERES IDOSAS COM LOMBALGIA
ABDOMINAL STRENGTH OF ELDERLY PRACTITIONERS OF PILATES
EFECTO DEL PILATES EN EL SUELO EN LA FUERZA ABDOMINAL Y EN LA POSTURA DE MUJERES EN 
TERCERA EDAD CON LUMBAGO
Leliz Cristina Sampaio Queiroz
Eraldo Schunk Silva
Sonia Maria Marques Gomes Bertolini
Rose Mari Bennemann
• 9-18 •
A NARRATIVA QUE DESVELA OS CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS 
NO BRASIL
THE NARRATIVE THAT UNVEILS THE SOCIO ENVIRONMENTAL CONFLICTS IN BRAZIL
LA NARRATIVA QUE DESVELA LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN BRASIL
Edvan Lessa
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim
• 19-30 •
ANÁLISE DE COMPORTAMENTOS ASSOCIADOS A DISTÚRBIOS 
NUTRICIONAIS EM ADOLESCENTES NORDESTINOS
ANALYSIS OF BEHAVIORS ASSOCIATED WITH NUTRITIONAL DISORDERS AMONG 
ADOLESCENTS IN BRAZIL NORTHEASTERN 
ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS A DISTURBIOS NUTRICIONALES EN 
ADOLESCENTES NORDESTINOS
Marcos Antonio Rodrigues França
Herifrania Tourinho Aragão
Veronica de Lourdes Sierpe Jeraldo
• 31-42 •
INTERAÇÃO MORCEGO-PLANTA: UMA ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA 
DE ESTUDOS NO BRASIL
BAT-PLANT INTERACTION: A SCIENTIOMETRIC ANALYSIS OF STUDIES IN BRAZIL
INTERACCIÓN QUIRÓPTERO-PLANTA: UN ANÁLISIS CIENCIOMÉTRICO DE ESTUDIOS EN BRASIL
Thais Martinez Rodrigues Jorge
Andrew Vinícius Cristaldo da Silva
Henrique Ortêncio Filho
• 43-52 •
CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS DO PEIXE ORNAMENTAL 
AMAZÔNICO SYMPHYSODON AEQUIFACIATUS SUBMETIDO A 
CONDIÇÕES DE CATIVEIRO
HEMATOLOGICAL PROFILE OF AMAZONIAN ORNAMENTAL FISH Symphysodon Aequifasciatus 
UNDER CAPTIVE CONDITIONS
CARACTERÍSTICAS HEMATOLÓGICAS DEL PEZ ORNAMENTAL AMAZÓNICO Symphysodon 
aequifaciatus SUBMETIDO A CONDICIONES DE CAUTIVERIO
Peterson Emmanuel Guimarães Paixão
Juliana Oliveira Meneses
Fernanda dos Santos Cunha
Rudã Fernandes Brandão Santos
Natalino da Costa Sousa
Márcia Valéria Silva do Couto
João Carlos Nunes de Sousa
RaizaTamajura V. S. Santos
Mikaelle de Souza Neves
Rodrigo YudiFujimoto
• 53-62 •
CARACTERIZAÇÃO DA AUTOMEDICAÇÃO POR PLANTAS 
MEDICINAIS EM PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO 
ANTINEOPLÁSICO
CHARACTERIZATION OF AUTOMEDICATION BY MEDICINAL PLANTS IN PATIENTS SUBMITTED TO 
ANTINEOPLASTIC TREATMENT
CARACTERIZACIÓN DE LA AUTOMEDICACIÓN POR PLANTAS MEDICINALES EN PACIENTES 
SUBMETIDOS AL TRATAMIENTO ANTINEOPLÁSICO
Allan Batista Silva
Caliandra Maria Bezerra Luna Lima
Ulanna Maria Bastos Cavalcante
Cristina Ruan Ferreira de Araújo
Renata Oliveira Fagundes
• 63-74 •
MOLUSCOS HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIOS DE TREMATÓDEOS 
EM LAGOA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS, SP
MOLLUSCS AS INTERMEDIATE HOSTS OF TREMATODES IN URBAN POND OF THE MUNICIPALITY 
OF CAMPINAS, SP
MOLUSCOS HOSPEDEROS INTERMEDIARIOS DE TREMATÓDOS EN LAGUNA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CAMPINAS, SP
Tarsila FerrazFrezza
Rubens RiscalaMadi
Crislaine Rodrigues da Silveira
Marcela Chenfel dos Anjos
Silmara MarquesAllegretti
• 75-82 •
VIVÊNCIAS DE PORTADORES DE TUBERCULOSE E IMPORTÂNCIA 
DA FAMÍLIA À ADESÃO TERAPÊUTICA
EXPERIENCES OF PATIENTS WITH TUBERCULOSIS AND THE IMPORTANCE OF FAMILY FOR 
ADHERENCE TO TREATMENT
EXPERIENCIAS DE LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA 
LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO
Ayanne Nathalya Muniz da Silva
Milena Nunes Alves de Sousa
Adalmira Batista Lima
Maria Cecília Lopes da Silva
José Cleston Alves Camboim
Francisca Elidivânia de Farias Camboim
• 83-94 •
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA VIS-À-VIS 
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE PARKINSON
NATIONAL PERSONAL HEALTH POLICY VIS-À-VIS QUALITY OF LIFE OF PARKINSON PATIENTS
POLÍTICA NACIONAL DE SALUD DE LA PERSONA MAYOR VIS-À-VIS CALIDAD DE VIDA DE 
PACIENTES PORTADORES DE PARKINSON
Madson Alan Maximiano-Barreto
Iago Moura Aguiar
Carolyna Morgana da Silva Ribeiro
André Fernando de Oliveira Fernoseli
Daniela do Carmo Kabengele
• 95-104 •
